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THE CHANCELLOR, THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, 
ADMINISTRATION, AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS 
VERY SPECIAL DAY. TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS 
THE CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND INTELLECTUAL 
EFFORT, WHICH SHOULD BE DULY NOTED AND PUBLICLY 
RECOGNIZED. MAY ALL OF YOUR DREAMS AND WISHES BRING 
FORTH A PROSPEROUS FUTURE. CONGRATULATIONS! 
N OVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME TO THE COMMENCEMENT CEREMONY OF 2011 
FOR THE 
COLLEGE OF OSTEOPATHIC MEDICINE 
COLLEGE OF PHARMACY 
COLLEGE OF OPTOMETRY 
COLLEGE OF ALLIED HEALTH AND NURSING 
COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES 
COLLEGE OF DENTAL MEDICINE 
BANKATLANTIC CENTER 
SUNRISE, FLORIDA 
Sunday, the Twenty .. ninth of May, Two Thousand and Eleven 
One O'clock in the Afternoon 
ORDER OF EXERCISES 
RAY FERRERO, JR., CHANCELLOR, PRESIDING 
Prelude 
*Processional 
Crown Imperial (1937) ....................................................................................... .............. Walton 
Convening the Commencement ........ ... ............ ............... ... ... .................... Grand Marshal, Silvia Flores 
Member, Board of Trustees 
* America, the Beautiful ................................ ..... ........ ....... ..... ........................................ ..... ...... Bates/Ward 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountains' majesty 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self-control 
Thy liberty in law! 
Opening Introductions ................... ......................... .. ............. .............................. Frank DePiano, Ph.D. 
Provost and Executive Vice President for Academic Affairs 
Remarks .................. ........................................................................ ........................... Ray Ferrero, Jr., J.D. 
Chancellor, Nova Southeastern University 
Conferring of Honorary Degree 
Doctor of Commerce ...................... ................................ .... .............................................. Ray Ferrero, Jr. 
Commencement Address .......... .................................................................. ..... ..... .. Governor Rick Scott 
Florida's 45th Governor 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
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Presentation of Candidates for Degrees ............................................. .. ........................ ..... Frank DePiano 
Doctor of Physical Therapy 
Ph.D. in Physical Therapy ................. ........................... ... ......................................... Stanley Wilson 
Associate Dean, College of Allied Health and Nursing 
Doctor of Dental Medicine ...... .. ......... ........................... ......................................... Robert A. Uchin 
Dean, College of Dental Medicine 
Doctor of Optometry ................................................................................................ David S. Loshin 
Dean, College of Optometry 
Doctor of Pharmacy ..................................................................................... .............. Andres Malave 
Dean, College of Pharmacy 
Doctor of Osteopathic Medicine ....................................................................... Anthony J. Silvagni 
Dean, College of Osteopathic Medicine 
Master of Biomedical Sciences ............................................................................. Harold E. Laubach 
Dean, College of Medical Sciences 
Master of Biomedical Informatics 
Master of Public Health ... ..... .. ....... ............................. .......................... ..... ........ Anthony J. Silvagni 
Dean, College of Osteopathic Medicine 
Presentation of Oaths 
Physical Therapy Oath ................................................................................. Madeleine A. Hellman, 
Chair and Director, Doctor of Physical Therapy Program 
Dental Medicine Oath ...................................................................... ............................. Abby Brodie 
Associate Dean, Curriculum Affairs 
Optometric Oath .............. ................................................................................... Michael A. Fregger 
President, Florida Optometric Association 
Pharmacist's Oath .............................................. .. ............... ... .......... ........ ........ .............. Goar Alverez 
NSU-COP Director of Pharmacy Services 
President Elect, Florida Pharmacist Association 
Osteopathic Oath ......................................................................................................... Howard Neer 
Associate Dean for Alumni Affairs 
Conferral of Degrees ......................................................................................................... Ray Ferrero, Jr. 
Closing Remarks ............................................................................................................... Ray Ferrero, Jr. 
Dismissal of the Commencement ............................................................... Grand Marshal, Silvia Flores 
*Nova Southeastern University Anthem ................................................................ .................... Cavanaugh 
*Recessional 
Hail thee, Nova Southeastern! 
Bright sun shining new; 
Radiant star of our morning, 
Ever rising, true; 
May thy wisdom serve as our constant guide 
and thy love a beacon strong, 
as throughout the world we praise thy name 
joining voice in grateful song: 
Nova Southeastern, Alma Mater, 
By thy light imbue, 
Service, honor, loyalty, 
'til our days are through. 
Love thee, Gray and Blue! 
La Rejouissance .......................................................................... ....................................... Handel 
From Music for the Royal Fireworks 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
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CANDIDATES FOR DEGREES 
COLLEGE OF ALLIED HEALTH AND NURSING 
Presented by Stanley Wilson, PT, Ed.D., CEAS 
DOCTOR OF PHYSICAL THERAPY 
Jalpa Mahesh Amin ......... ........ .... .. Elkridge, Maryland Jessica S. Marshall* ........................ Hollywood, Florida 
Shareel Audette Anderson .. ...... ...... Kingston, Jamaica Tracey Danielle McFarlane .. ... ...... ..... Orlando, Florida 
Mandy Naquin Barlow* ................. Metairie, Louisiana Luan Menda Cocking .. ............ .... Cooper City, Florida 
Maria Danielle Bartlett ..... Morgantown, West Virginia Arliecia Shanee Merrell .................... Palmetto, Florida 
Vanessa G. Bell* ...... .......... .. ............. Beaumont, Texas Autumn Nicole Merritt ................... Suwanee, Georgia 
Dionne Marjorie Bennett .......... ...... Kingston, Jamaica Janette Mary Michaelis ...... Pleasant Prairie, Wisconsin 
Dorina Bodner ............................. Baltimore, Maryland Kelli Cristine Miller* ................ Safety Harbor, Florida 
Shandrea Boyd .......................... .. ........ Chicago, Illinois Rachelle Najula Bridget Miller McLellan ....... Newark, 
Meghan Bradley ............................. Fort Myers, Florida Delaware 
Clancy Clyde Brown ................................ .Logan, Utah Sayed Shoaib Muhammad ................ Miramar, Florida 
Sarah Lorrey Brown ................ Raleigh, North Carolina Carolyn Ann-Marie Myrie ............. St. Philip, Barbados 
Amy J. Callihan ..................... Fort Lauderdale, Florida Daniel C. Nehemias ............. West Palm Beach, Florida 
Deloria Patricia Chambers** ....... West Indies, Jamaica Nicole Desiree Nelson* ................ ..... .... .. Dyer, Indiana 
Melissa Corrao ...... ............. .... ............ Orlando, Florida Raul Niles-Smith ................... .... .... Boca Raton, Florida 
Meetal Dave .................................... . Naperville, Illinois Julie Michelle Niver** .. Travelers Rest, South Carolina 
Jenna Marie Denning* .......... Fort Lauderdale, Florida Talal Nofal .......... ..... .... .... Panama City Beach, Florida 
Tera Christine Dunick* ....................... . Jupi ter, Florida Obioma C. Ogbuawa ......... Fort Washington, Maryland 
Abigail Laurene Edwards ...... ...... Fowlerville, Michigan David Ross Palo ..................................... Jupiter, Florida 
Brandon Joe Edwards .............. Raleigh, North Carolina Utkarsh S. Patel ....................... Fruitland Park, Florida 
Rene Cecelia Francis ........................ Marietta, Georgia Stephanie Pino ................. Massapequa Park, New York 
Sarah Griffith Fulghum* ......... Peachtree City, Georgia Giancarlos Hernandez Pizzini. ...... ......... Davie, Florida 
Cydne Fuller* ........... ......................... Phoenix, Arizona Millicent Selene Rollins .................. Nassau, Bahamas 
Jeremy Eric Hall* .... .. ................. Delray Beach, Florida Ariel Angel Rosabal... .... .. .... ............ Aventura, Florida 
Rachel Emmanuelle Harvester ...................... Westfield, Jacqueline Diane Salsgiver* .... ............... Myrtle Beach, 
Massachusetts South Carolina 
Antoinette Shelly-Ann Haynes ....... Kingston, Jamaica Terri-Ann A. Samuels .. ...... ........ ... ... Kingston, Jamaica 
Rebecca Elizabeth Huff* ...................... Olathe, Kansas Julie C. San Angelo .. ........ .. ........ ... ..... Weston, Florida 
MacMillan A. Innocent .... .. .. ............ Miramar, Florida Summer Nicole Scott .................. Panama City, Florida 
Marcin Jez .................................. . Bloomingdale, Illinois Alyssa Jean Sheehan* ......... North St. Paul, Minnesota 
Rhoda Lopez Johnson .................... Hollywood, Florida Shari-Ann Alix Sinclair .............. Manchester, Jamaica 
Samantha Marie Justice** .. Royal Palm Beach, Florida Fedorah Sylvain ..................... .. ............. Miami, Florida 
Nafeesah Khan ........................ Pembroke Pines, Florida Adam M. Tahlor ...... ... .................. Alpharetta, Georgia 
Sumayya Khan ......................................... Frisco, Texas Chioma U. K. Ukpai. ................. Coral Springs, Florida 
Miriam Klein .... .......................... Miami Beach, Florida Valerie Lynn WetzeL ................ Merritt Island, Florida 
Ginette Anne Kneski ............................ Davie, Florida Amy Lynn Weyhenmeyer ............... ... .. .. Reno, Nevada 
Margaret Leblanc ............... ... ........ Vero Beach, Florida Amanda Erin Wright ............ New Port Richey, Florida 
Ramneek Kaur Mago* ........... Glendale Heights, Illinois 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
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DOCTOR OF PHILOSOPHY IN PHYSICAL THERAPY 
Jennifer Michelle Canbek .. ... ..... Delray Beach, Florida Jennifer Ann Mai.. ..... ........ ... ..... ....... ... Dubuque, Iowa 
Alan Chong Lee ......... ......... .... .... Carlsbad, California Lee Christopher Rielly .... ... ... ... Bossier City, Louisiana 
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COLLEGE OF DENTAL MEDICINE 
Presented by Robert A. Uchin, D.D.S. 
DOCTOR OF DENTAL MEDICINE 
Joseph R. Abt .... ................................ Prescott, Arizona Leah Beth Fine* ......................... ... Boca Raton, Florida 
Edward Ramon Abreu ............. Pembroke Pines, Florida Adam D. Fisher ................. Dearborn Heights, Michigan 
Anand Mayank Adatia .................... Naperville, Illinois Jesse Friedman ................................... Tamarac, Florida 
Kevin Albert ................... .. .................. .. Miami, Florida Meredith Colleen Galloway ............. Pensacola, Florida 
Ramzi Walid Al-Hashimi* ...... Pembroke Pines, Florida Neehal G. Ghoniem .................. .. ....... Weston, Florida 
Ferdous Ahmed Ali ........................ Melbourne, Florida Pejman Ghorbani. ................... Silver Spring, Maryland 
Leticia Alonso ............................ Coral Gables, Florida Seth Gilson ................. ...... .............. Plantation, Florida 
Elibeth Alvarez ................................... .. Miami, Florida Pamala Lyn Good ......................... Boca Raton, Florida 
Lindsey A. Anderson ........................... Valrico, Florida Jaclyn Gordon .... ............... Montreal, Quebec, Canada 
Philip Aurbach ...... ....................... Holbrook, New York Stas Elio Westin Grandi ....... ....... Tabor, South Dakota 
Stephen C. Berg .............................. .. .. ... Davie, Florida Brooks]. Graves ..................... . Pembroke Pines, Florida 
Maureen Bishay .... .................................. Davie, Florida Erin E. Greene ..................... ..... Milwaukee, Wisconsin 
Miguel Fernando Borda .......... Boynton Beach, Florida Blane R. Hamilton ................................. Davie, Florida 
Daniel T. Brauneck ............................. Palatka, Florida Todd A. Hamilton .. ................ Deerfield Beach, Florida 
Bradley]. Buchwald** ............................ Davie, Florida Jed Ashton Harris* ............................... . Davie, Florida 
Joseph R. Byram .................... ................. Davie, Florida Harmik Hartounian ....................... Tujunga, California 
Vianca Elize Cabrera .................. Coral Gables, Florida Stephanie Marie Hernandez ........ ... ...... Miami, Florida 
Erik O. Calderon .. .. ............. Hallandale Beach, Florida Alison J. Heusner .................. ............. Sarasota, Florida 
Amanda M. Caravia ............................. Miami, Florida Maria A. Hurtado* .... .. ....... ................. Sunrise, Florida 
Julija Cartelli ................................. Boca Raton, Florida Kelly Cranford Keefer ........... Durham, North Carolina 
Brock W. Casperson ............................. Pocatello, Idaho Brandon W. Keyser .... ... ........................ . Davie, Florida 
Susan C. Chou ...................... San Francisco, California Sahar Khazaian .......................... ... Concord, California 
Carolina Cortez .................................... Sunrise, Florida Hyuna Kim ................................. .... Gainesville, Florida 
Jennifer J. Cote ................. .. .. ........... ... Orlando, Florida Stephen Joseph Kimball... ...... .. ... ........... Davie, Florida 
Adam Mitchell Cox .......... Tabor City, North Carolina Paul R. Kolodziej .......................... .......... Davie, Florida 
Daniel David Crossen ...... Spokane Valley, Washington Eric Michael Kruske ............ Bloomfield Hills, Michigan 
Marvina Elizabeth De Sousa .. ......... .. .. Hialeah, Florida Lori B. Lazar .......................... .. ... Coral Springs, Florida 
Mariana Fernanda Doeste* ............ Hollywood, Florida Jung Won Lee ......................................... Davie, Florida 
Elizabeth Mary Doody .... ............ SaintJohns, Michigan Thomas Leonard ..................... Pembroke Pines, Florida 
David E. Dubiner ........ ....... .. .......... Wellington, Florida Justin C. Lieneck.. ............. .. .............. Titusville, Florida 
Monica Adriana Dulcey ................... Tamarac, Florida Michael R. Lowder ......................... Kennesaw, Georgia 
Mohamad H. El Samad .......................... Davie, Florida Jessica J. Macagno ......................... ........ Miami, Florida 
Haidee R. Emile ...... ......................... St. Lucia, Jamaica Carmen Maco ........................ Fort Lauderdale, Florida 
Paul Alan Erben .......................... Panama City, Florida Nisha N. Mandaliya ............................... Davie, Florida 
Christopher R. Escott* ................ Yakima, Washington Marielba D. Maniglia ... ................ ....... Weston, Florida 
Xing Fan ............................... Lexington, Massachusetts Hiran Master .......................................... Davie, Florida 
Jeremy Farbman .............................. Plantation, Florida Amanda M. Mclntire ......................... Orlando, Florida 
Ali Farrokhi ..... .............................. Hollywood, Florida Gordon R. McLean* ....... Kamloops, British Columbia, 
German Fernandez .................. .............. Miami, Florida Canada 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
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Yusel Mesa Estevez ............ ...... .... . Lake Worth, Florida 
Vera Michaelson ........................... Tarzana, California 
Ashley B. Millstein .. ......... ..... .... ... .. .. Parkland, Florida 
Hamza U. Mir ...... .. .... ........... .... ........ . Orlando, Florida 
Sandy Miranda .... ..... ....... .............. .. Key Largo, Florida 
Benjamin L. Morgan ................. .. ... .. ....... Perry, Florida 
Aline Morin ............ ......................... ........ Lyon, France 
Ann Marie Moshos** ... ....... Tega Cay, South Carolina 
Kelly Kathryn Munchel ...... Unknown, North Carolina 
Marcela Del Pilar Murcia ....... ... ....... ...... Davie, Florida 
Azadeh Nassiri .......... .............. Pembroke Pines, Florida 
Nancy V. Nguyen ... ........................ ........ Davie, Florida 
Rachel Thi Nguyen ............... ... ........ Lakeland, Florida 
Elizabeth G. Nochimson ... .... ... ... ... . Lauderhill, Florida 
Bella C. Padeh ........ ............... ..... Miami Beach, Florida 
Ilmoon Park ... ......... .. .. ............. Pembroke Pines, Florida 
Rupal Patel .. ..... ............. .. ...... ....... Bloomington, Illinois 
Aleeahna H. Phan .......... ............ ... ....... . Davie, Florida 
John James Picard ..... ... .. ..... ............ Saginaw, Michigan 
Leia Porcaro ...... ...... ...... .. ... ...... ..... Boca Raton, Florida 
Jorge L. Ramos Mendoza ............ ...... .. ... Miami, Florida 
Richard Allyn Rasmussen .. .... ...... ...... .. Tampa, Florida 
Yeganeh Rezaie ..... ....... ......... ... .... Ann Arbor, Michigan 
Niloufar Rezakhani ......... .... Hallandale Beach, Florida 
Sabrina Roberti* ................... ......... Caracas, Venezuela 
Francisco J. Rodriguez ...... ... ......... .. ...... . Miami, Florida 
*Graduated with honors 
**Graduated with highest honors 
Michael Edward Rodriguez ............. Kissimmee, Florida 
Sandra Rojas Adler .... ........ .... Villa Vicencio, Colombia 
Jonathan L. Rosen ...... ...... .. Toronto, Ontario, Canada 
Greg A. Ross ................ ..... .... .... ............ Miami, Florida 
Ramon Edmundo Saldana ..... Fort Lauderdale, Florida 
Raquel Matheus Schot.. ... ..... . Fort Lauderdale, Florida 
Jenna Katz Schwibner .. ...... .... ..... .. Vero Beach, Florida 
Holly K. Shaw .... ......... ..... .... .... ......... .. .. Rye, New York 
Alanna Simon ................... .. .... ........ .. ..... Davie, Florida 
Mohamed Reda Sirage ........ ....... ................ Abu Dhabi, 
United Arab Emirates 
Joshua Thomas Sparks ..... ............. .. Plantation, Florida 
Scott Bryan Spencer ...... ......... Boynton Beach, Florida 
Seth James Stockton ..... .......... Apple Valley, California 
Yanina Suszko .......... ... .. ... .. ..... .......... Miramar, Florida 
Luisa Fernanda Tchou .... ... ..... .... ... Boca Raton, Florida 
Zayde Mireya Toquica ............. ........ Plantation, Florida 
Marissa A. W hitehead ........ ... .. Winter Springs, Florida 
Christina S. Wiggins .... ... ... ...... ....... Plantation, Florida 
Blair Witt ....... ....... .. ...... .... .... .. ... .......... ..... Provo, Utah 
Melanie N. Woodward** ....... Saint Augustine, Florida 
Hayley A. Woolfson* ........ ......... .... ...... .. Davie, Florida 
Summer Marie Young* ................... Wildwood, Florida 
Ashkan Yousefi ...... ...... ..... .. .. ... ......... ........ Tehran, Iran 
Karen Zargar ........ .... ........ ... .... ... Coral Springs, Florida 
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COLLEGE OF OPTOMETRY 
Presented by David S. Loshin, O.D., Ph.D., FAAO 
DOCTOR OF OPTOMETRY 
Naomi Jean Aguilera ....................... Palm Bay, Florida Huma Ishaq Jeelani .......................... Naperville, Illinois 
Niketha Avanie Ajodha .................... Margate, Florida Alison Marie Jenerou* ................. ..... Tamarac, Florida 
Suhaib AI-Janabi.. ......... Mississauga, Ontario, Canada Carey Michele Jenkins* .............. Dawsonville, Georgia 
Boski R. Amin ................................... Lilburn, Georgia Cynthia Rosaline Joseph ........ Fort Lauderdale, Florida 
Sagar Amin .. ... ....... ....................... Tallahassee, Florida Alexandra Nicole Kehoe .................. Galesburg, Illinois 
Cheryl M. Baker** ........... Clinton Township, Michigan Allison Jane Kerr ................... Fort Lauderdale, Florida 
Bruce Caide Barbon ......................... Pensacola, Florida James Paul Kim ..................................... Burke, Virginia 
Bijal B. Beecum ..................... New Port Richey, Florida Katy Sue Klabunde ........................... Westerville, Ohio 
Jamie Bohn .............................. Agoura Hills, California Anisa Kristollari. .......................... .. .......... Euclid, Ohio 
Sarah Elizabeth Brehm** .................. Titusville, Florida Edward Alexander LaCorte ........ Sherburne, New York 
Stephanie Cali ............................... Fort Myers, Florida Cuc Le ............................... .............. ....... Davie, Florida 
Adriana R. Carcamo ............................. Miami, Florida Valerie Lee .................................. Saint Louis, Missouri 
Christie Kathleen Cardellino Johnstown, Pennsylvania Michelle Levin ................. .......... ..... Plantation, Florida 
Carrie Elizabeth Carpenter ................... Bessemer City, Sally Frances Livingstone* ...... Grass Valley, California 
North Carolina Kimberly Ann Mabry* ...................... Portland, Oregon 
Stephen Chambers ........ ................... Lakeland, Florida Brandon Allen Marlatt ......................... Crystal Beach, 
Christina Chan ................... London, Ontario, Canada Ontario, Canada 
Lisa Cossetto ....... ....... . New Market, Ontario, Canada Asinech Hellan Mida ............................. Davie, Florida 
Walter Cozzi ...................................... . Rootstown, Ohio Edwin Kyle Mitchell... ..................... Plantation, Florida 
John Michael Cummings* ......... Greenville, MississiPPi Michelle R. Moinifar. ............... .. ...... Ashburn, Virginia 
Lauren Taylor Davis* ............................. Davie, Florida Kevin Dharminda Ravi Nehaul.. ......... Valrico, Florida 
Catherine Derewyanko* ....................... Jupiter, Florida Emily Ngo ............................................ .Debary, Florida 
Bindi A. Desai* ................................... Cleburne, Texas Thien Huong Kim Nguyen ........... Jacksonville, Florida 
Bupathi Saubagya Dissanayake ................ . Greensboro, Charles Nunez ............... .... ........ ........ Miramar, Florida 
North Carolina Ivonne Luisa Ortiz .............. ............... .. . Miami, Florida 
John Du ........................................... Sugar Land, Texas Vanessa Gale Parasram* ..... Toronto, Ontario, Canada 
Tara Leigh Engstrom* ................ Jamestown, New York Chirag Kirti Patel... ....... ........... ........ ...... Davie, Florida 
Paige Audrey Gillenwaters* ....... Marco Island, Florida Hiren Baldevbhai PateL .......... .. ...... Unadilla, Georgia 
Kristen Ford Glasgow ............................. Davie, Florida Pinky Patel ..................................... Tinley Park, Illinois 
Avni Pravin Gohel... ........... Rehoboth Beach, Delaware Priyanka P. Patel... ............ Greensboro, North Carolina 
Melissa Marie Gorski ............ East Newark, New Jersey Reenal Mayur Patel... ......................... Orlando, Florida 
Karena Deana Greenstein ................. Arlington, Texas Brian Alexander Paul** .. . Thornhill, Ontario, Canada 
Vadim Guy ................................... Rochester, New York Vincent Piccione ............................ Gainesville, Florida 
Kandace L. Haines ................................ Stuart, Florida Melissa M. Plana* ....................... Miami Lakes, Florida 
Mark Robert Hallstrom ................. Willmar, Minnesota Judy Marie Posner .................................... Keller, Texas 
Matthew David Helsing ....................... Tampa, Florida Alfonso Puzzo ................... Hamilton, Ontario, Canada 
Jonathan James Hepburn* ......................... Port Dover, 
Ontario, Canada 
Robert Emmett Rego* ............................ Davie, Florida 
Jessica Marie Rivera ............................... Davie, Florida 
Oanh N. Hoang ................... West Palm Beach, Florida 
Kelly Laine Honsinger .................. Carriere, MississiPPi 
Leslie Robin Rosenthal ... Manhattan Beach, California 
Sara Samii ............................. . Fort Lauderdale, Florida 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
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Kyle A. Sandberg ...... ...... ....... .... ... Boca Raton, Florida 
Denise Diana Saunders .. ... .... ........ Rosedale, New York 
Brett Adam Schneider ..... .... .. Fort Lauderdale, Florida 
Ryan Wayne Schott ... .. ..... .................. Sanford, Florida 
Poonam M. Sejpal ..... ... .... .... .. .. ............ .. Davie, Florida 
Anna A. Shagas* ..... .. ....... .. Sunny Isles Beach, Florida 
Elliott Harold Snyder ........... ... ... .... Saint George, Utah 
Vincent Edward Sorgentoni. .. Mullica Hill, New Jersey 
Priscilla A. Sotomayor .. ..... ... .......... .. Miramar, Florida 
Desiree Stryker ..... ...... .... .... ... .. .... .... Duarte, California 
Trevor Lee Thomas ......... ....... .. ........ .. .... Davie, Florida 
*Graduated with honors 
**Graduated with highest honors 
Travis W. Thompson ......... ... .. .......... Noble, Oklahoma 
David B. Torrales .......... ......... ... .......... Apopka, Florida 
Phong Quoc Tran ........ ........ .. .... New Iberia, Louisiana 
T hai Tran ........................ .... ..... Westminster, California 
Oscar Villafane ...... ... .. .. .. ............... Gainesville, Florida 
Mariana Wilde .... .......... ..... ... ................ Miami, Florida 
Ryan Jonathan Wink ...... .. .. Fonthill, Ontario, Canada 
Matthew Winkler* .. ...... .. .... .. ...... .. . Pomona, New York 
Shirin H. Yousefi ...... ........... . Laguna Beach, California 
Nourah Zetir ............. Damascus, Syrian Arab Republic 
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COLLEGE OF PHARMACY 
Presented by Andres Malave, B.S., M.S., Ph.D. 
DOCTOR OF PHARMACY 
Shireen Yahia Abdel-Jawad* ........... Lauderhill, Florida Michael Chu .......................................... Davie, Florida 
Riyadh Abdul... ............... Arima, Trinidad, and Tobago Pusoon Chun ....................... .. ................. Busan, Korea 
Zainab Abid ............................ Pembroke Pines, Florida Carem Michelle Cintron ...... .. .luana Diaz, Puerto Rico 
Anisha Abraham .................... Pembroke Pines, Florida Rama Krishna AL Clemetson ........... El Portal, Florida 
Thomas K. Abraham .... .. ............. Cooper City, Florida Karine Karen Cohen ........... Hallandale Beach, Florida 
Jennia Victoria Adames .......... Miami Gardens, Florida Juan Javier Colon ....................... San Juan, Puerto Rico 
Sheikh Syed Ahmed ..................... .. ....... Davie, Florida Yaraime Colon Cales ............... Guaynabo, Puerto Rico 
Olurotimi Kolawole Alalade ................. Miami, Florida Ilsa Corredeira** .............................. .. ... Miami, Florida 
Jennifer Denisse Albarran Colon ............... . Bayamon, Natacha Cortes Munoz* ..... .... .............. Miami, Florida 
Puerto Rico Gilbert Cosme ................................. Plantation, Florida 
Faaria Z. Ali ............ Chaguanas, Trinidad, and Tobago Julianna Catherine Crain .... .. Haddonfield, New Jersey 
Shoeb Bin Ali* ....................... Downers Grove, Illinois Richard Zachary Davidowitz ......................... Gastonia, 
Lil del c Alvarez .............................. Ponce, Puerto Rico North Carolina 
William A. Anderson ................ Coral Springs, Florida Nadine Alison DeCambre ...... Pembroke Pines, Florida 
Gary Marcos Araoz ............................... Miami, Florida Natasha Zahora Deen .. ..................... Miramar, Florida 
Arden Mark Arslanyan .... .. ............. Lauderhill, Florida Frank Javier Delgado ................ Mayaguez, Puerto Rico 
Akua Asabea Asare* .............. .. ............. Accra, Ghana Jennifer Denteh ..................................... . Davie, Florida 
Amynah Aziz .................. .... ........ .. .... Miramar, Florida Khyati Desai ........................... Swiftwater, Pennsylvania 
Sergio Manuel Baerga ........ Southwest Ranches, Florida Jeannette Xiomara Diaz-Ortiz ... Carolina, Puerto Rico 
Maria L. Baez ....... .. ................ Las Piedras, Puerto Rico Luminita Mihaela Dobrican ................ Sunrise, Florida 
Leydy Vanessa Barchi .......................... Weston, Florida Luis Guillermo Doria ........................ .. .. Miami, Florida 
Dianexy Beltran* ................ .... .... .. ........ Miami, Florida Jason Eric Duarte** ......................... Plantation, Florida 
Brett A. Bergeron ................. West Palm Beach, Florida Tiffany Sherise DuVerney .............. Cutler Bay, Florida 
Robert Andrew BernaL .. .. ........ Palmetto Bay, Florida Naja Edresa Eccleston* .................... . Miramar, Florida 
David Joseph Blanzy ........ .. ............... Lapeer, Michigan Nathalie Elena Echeverri .................... Hialeah, Florida 
Nicholas Alan Bohan ..................... Edgewater, Florida Joshua Eisenman ....................... Golden Beach, Florida 
Irene Borrero* ................................ Hollywood, Florida Hyun-Jin Ellis** ..................................... Davie, Florida 
Dalita Bouchakjian ......................... Plantation, Florida Sandhya Rani Emmadi ..................... Hyderabad, India 
Angela Renae Brazelton ............ Coral Springs, Florida Ryan Kenneth Epple ........................ Inverness, Florida 
Alin Buleu ........................................... Weston, Florida Sahar Esmaeilzadeh ......... Palm Beach Gardens, Florida 
Mary Elizabeth Calos ........ .. ........... Clearwater, Florida Anabel Espada Torres .................. . Coamo, Puerto Rico 
Yasmin Camaliche .............................. Hialeah, Florida Cassandra Esperant ......................... .. ... Sunrise, Florida 
Yabnne Capote ............ .. ........................ Miami, Florida Remberto Ramon Espinosa* ................ . Miami, Florida 
Alexis Caraballo ............................. Yauco, Puerto Rico Claire Exaus ...... .......... ..... North Miami Beach, Florida 
Jennifer Aisha Casals ......................... Orlando, Florida Gaurav Bhagvanjibhai Faldu ................... Rajkot, India 
Sabah S. Charania* ..................... ..... .. Hialeah, Florida Marlen Flores Carrasquillo ............ Cogua, Puerto Rico 
Shih-Ping Chen .............. .. ....... Taipei County, Taiwan Jacquelyn Ann Fernandez ................... Hialeah, Florida 
Melissa Chiang ..................... West Palm Beach, Florida Ricci Fontana ....... .................................. Davie, Florida 
James Malik Chikwanha ..... Royal Palm Beach, Florida Monique Foulkes ............................ Hollywood, Florida 
Chih Chin ........................... Pleasant Valley, New York Kamila Radonova Francis* .......... .. ... Miramar, Florida 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
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Ashley Tarchelle Gainey ..... North Lauderdale, Florida 
Michael Joseph Gallagher .......... Coral Springs, Florida 
Danica Go Garcia** ...................... Manila, Philippines 
Nirma Garcia ................ .................. Ponce, Puerto Rico 
David Lamar Geist ............... ... Boynton Beach, Florida 
Ileana Maria Gonzalez ................ . Dorado, Puerto Rico 
Sean Ryan Grange ......... .. .......... Coral Springs, Florida 
Donya Simone Halcott ........... Miami Gardens, Florida 
Tyler Phillip Harrold .................. . South Miami, Florida 
Phillip Anthony Heinrichs ................. . Sunrise, Florida 
Angela Marie Hernandez .................... Hialeah, Florida 
Michele Susan Heuer ..... Kennett Square, Pennsylvania 
Thomas E. Hill ...... .. ............ . West Palm Beach, Florida 
Chia-tsun Ho ................................ .. ...... Taipei, Taiwan 
Theresa Thienhuong Ho ............. Torrance, California 
Ann Hoang ...................................... Palm Bay, Florida 
Ansaar Mohammed Hosein .. .. Pembroke Pines, Florida 
Kenneth David Hughes ............. Merritt Island, Florida 
Mohammed M. Imam .................. Lake Worth, Florida 
Saumil Pinakin Jani ........................ Ahmedabad, India 
Jacqueline Jimenez Rosario ........... Camuy, Puerto Rico 
Alexander Jones .......... .. ................ Boca Raton, Florida 
Melissa Richard Jules ........................ Petion-Ville, Haiti 
Alexis Michelle Jurick ..................... Plantation, Florida 
Vineela Karumanchi .... .. ............. Andra Pradesh, India 
Hitomi Kimura ....................... .. ............... Himeji, Japan 
Elina Kilevskaya** ..................... Coral Springs, Florida 
Cherisse Francine King .. . Palm Beach Gardens, Florida 
Bright Komla Edem Kofi-Nyarko ...... Laurel, Maryland 
Zachary Seth Kushner ................... Hollywood, Florida 
Kirk D. Latibeaudiere .... Mississauga, Ontario, Canada 
Jimmy Le ............................ Fountain Valley, California 
Kailin Li ..................................... Coral Springs, Florida 
Wailun Sandra Lin* ................ Pembroke Pines, Florida 
Hua Ling ............................. .. .. .. .. .. ....... Nanjing, China 
Cheryl Ann Lindo ............................ Miramar, Florida 
Pei-Ting Liu .................................. Tainan City, Taiwan 
Rui Liu* ............................................... Qingdao, China 
Deborah Elvire Lolo ...... .................... Miramar, Florida 
Ingrid Marie Lopez ................................ Miami, Florida 
Richard Anthony Lopez-Soto ....... Rincon, Puerto Rico 
Yania Lorenzo ..................................... Hialeah, Florida 
Raquel Lozada .............. .. ........ Las Piedras, Puerto Rico 
Lingyun Lu* ...................................... .. ... Beijing, China 
Raquel Lugo ................................. Arecibo, Puerto Rico 
Livia Macedo .. ........................... Oakland Park, Florida 
*Graduated with honors 
**Graduated with highest honors 
Idania Machado .................................... Miami, Florida 
Vrishank Bhagwandas Madhavani ........ Davie, Florida 
Casey Madison** ............................... I.:Anse, Michigan 
Janine Terese Mahadeo* .. ............. Mandeville, Jamaica 
Reena Maharaj .............. Arouca, Trinidad, and Tobago 
Marianne Mallouh ........ .. ....... .. ....... Plantation, Florida 
Elise Nicole Manee ........................ Fort Myers, Florida 
Natalya Mantsirina ................. Coconut Creek, Florida 
Aileen Nicole Martinez ..... .. .. Port Saint Lucie, Florida 
David A. Martinez ................................ Miami, Florida 
Diony Martinez ..................................... Miami, Florida 
Odalis Martinez ....................... Guaynabo, Puerto Rico 
Judy Maytin .......................... ................. Miami, Florida 
Ryan Andrew McRae ............................... Lutz, Florida 
Andrew Joseph Megna .......................... Miami, Florida 
Jessica Mendez ........ .. ........... ..... Miami Springs, Florida 
Noris Violeta Mercado ......................... . Miami, Florida 
Irvin Gustavo Molina .. ... ............... Hollywood, Florida 
Maribel Molina ............................ Utuado, Puerto Rico 
Vasumathi Molugu ........................ Hanamkonda, India 
Kesly Monestime ........................ North Miami, Florida 
Jennifer M. Montero ............... Pembroke Pines, Florida 
Jennifer Lynn Mora* .......... Southwest Ranches, Florida 
Alexis Morales ..................... West Palm Beach, Florida 
Yohanna Morejon* ......................... Hollywood, Florida 
Ahmed Irfan Mujeebuddin ................ .. .. Davie, Florida 
Shayna A. Nammari ...................... Homewood, Illinois 
Andrea Navia .............................. ... Hollywood, Florida 
Aurea Esther Negron ................... Corozal, Puerto Rico 
Nga Nguyet Nguyen ....................... Gainesville, Florida 
Nguyen Phuoc Nguyen .. ................ Gainesville, Florida 
Tan Eric Nguyen ........................... Memphis, Tennessee 
Rashel Nimroozi ............ .. ........ ........ Plantation, Florida 
Gregory Scott Nipper. .. .. ................. Lake Park, Florida 
Oosha Prakash Ojha .. ................ Meriden, Connecticut 
Aminat Jinadu Olanrewaju ..... Pembroke Pines, Florida 
Ramat Omole .......................... Pembroke Pines, Florida 
Jessenia Rodriguez Ortega ....... Pembroke Pines, Florida 
Jenny Elizabeth Ottoson ... .. ............. Blaine, Minnesota 
Sacha Padin ........................................... Miami, Florida 
Enid Pagan ................................. San Juan, Puerto Rico 
Marianne Palacios ......... .. ......... .. ......... Hialeah, Florida 
Rajdeep P. Parmar ..... .. .......................... . Davie, Florida 
Ankit H. Patel... ..................................... Davie, Florida 
Ankita Dashrath Patel.. ................. Gainesville, Florida 
Binal Sukumar Patel* ................. Indianapolis, Indiana 
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Dharak Jagdishbhai PateL ...... ....... Ahmedabad, India Mirel Seoane Bofill ............................. .. Miami, Florida 
Hetal PateL ........ ...... ..................... Richmond, Indiana Avni Kardani Seudath* .... ................... Seffner, Florida 
Jigar B. Patel ... ... ............. ...... ........... Ahmedabad, India Anandkumar N. Shah ............ ........ Ahmedabad, India 
Kamalkumar Subhashbhai PateL ........ Mehsana, India Daivik Kirankumar Shah ................... Vadodara, India 
Krutik J. PateL ................... ............ Ahmedabad, India Veronica Zolotushkina Sherman .... Hallandale Beach, 
Manankumar Natvarlal Patel ................ Gujarat, India Florida 
Roma Narendra PateL ............ .... ....... Roswell, Georgia Anita Rani She tty .......................... Chandler, Arizona 
Tejal Bharat Patel... ............... Elk Grove Village, Illinois Jonathan Sholder ..................... ... Bay Shore, New York 
Ninoshka Pereira ........... ........... Mayaguez, Puerto Rico Joseph Ryan Solack* .. ... .. ... .. .... ..... Casselberry, Florida 
Angela Lucia Perez .... ...................... Moca, Puerto Rico Carla Monique Estef Solomon ............... Davie, Florida 
Bonnie Marie Perez ... ........... ..... Guayama, Puerto Rico Mooi Heong Tan** ...................... Singapore, Singapore 
Idarmis Perez ................... .... San Sebastian, Puerto Rico Preeti K. Thakkar ............... .. .............. .. . Davie, Florida 
Lisbetis Perez ........... ........................ ... . Hialeah, Florida Deonne Ann-Marie Thomas .... ..... .. Lauderdale Lakes, 
Sandra Magaly Perez .... .............. Guanica, Puerto Rico 
Gina Pettineo ...... ...... .. ........... Fort Lauderdale, Florida 
Florida 
Kim Mei Ton ................................ Winter Park, Florida 
Dzung Gia Phan ...... .. ................... Lake Worth, Florida 
Yvonne Le Phan** .......... .. ... Garden Grove, California 
Ann Bich Tran ............. .. ............... Gardena, California 
Jeni Thi Tran ....................... Garden Grove, California 
Jonathan M. Phillips ......... .... ............. Margate, Florida 
Ileana Elena Pi no ............. North Miami Beach, Florida 
Elizabeth Hien Trang ........................... Oviedo, Florida 
Phuong Hoang Trinh .... ..... .. West Palm Beach, Florida 
Anabel Planche ..................... Hialeah Gardens, Florida Marcella Montechiare Tuntes** Coral Springs, Florida 
Jessica Ann Pollock ...... .......... .. Winter Springs, Florida 
Carlos Rafael Prats ............................... . Miami, Florida 
Maria Del Pilar Urquiza ............. San Juan, Puerto Rico 
Rinita Heta Vaishnav ......... ..... .. ............ Davie, Florida 
Kojo Andoh Quansah ............................ Davie, Florida 
Wendy Jackelyn Quijada* ..................... Miami, Florida 
Yeney Ramos* ....... ..... .. ...... ................... Miami, Florida 
Amit Rayamajhi .. ................ .... ....... Hollywood, Florida 
Diana Reyes ......................................... Hialeah, Florida 
Armando Philip Riggi .... ........ Fort Lauderdale, Florida 
Huong Van ........................................ Miramar, Florida 
Melissa Ann Van Nest.. ................ Boca Raton, Florida 
Timothy Francis Vangelakos* ............ Orlando, Florida 
Jigna R. Vanmali ............... ... ... ....... Hollywood, Florida 
Cristina Varela ................... ..... .. ... Aguada, Puerto Rico 
Jessica Lisseth Vargas ......... ..... .. .. Miami Lakes, Florida 
Marangely Rivera .................... ... ..... Ponce, Puerto Rico 
Inez Caridad Robles** ............. Boynton Beach, Florida 
Victoria Chelsea Rodgers ........... Delray Beach, Florida 
Glamaris Rodriguez ................... .. .. Rincon, Puerto Rico 
Sandra Ivette Rodriguez .............. .. ... Lares, Puerto Rico 
Yanira Torres Rodriquez .......... Guayanilla, Puerto Rico 
Ana 1. Rodriguez-Rivero .......... Guaynabo, Puerto Rico 
Jacqueline Lucia Ruiz** ................ .. ...... Miami, Florida 
Paul Michael Sacuta ........ Palm Beach Gardens, Florida 
Negar Megan Sadoughi.. ................. Plantation, Florida 
Gerald Matthew Salvatico ................. DeLand, Florida 
Farzana Samad ........................ Pembroke Pines, Florida 
Vanessa Santana ............................ . Ponce, Puerto Rico 
Ruben Dario Santiago* ................... .. . Orlando, Florida 
Regina Sau* ................................ Richmond, California 
Rahulbhai Mahendrabhai Savalia .......... Amreli, India 
Daven S. Sawh ....................................... Davie, Florida 
Tracie Allyson Scharf .... ... .. ....... Coral Springs, Florida 
Yarimar Vargas ...... ... ..... ..... .. .... ........ Lajas, Puerto Rico 
Jennifer Ventrella .......... ..... .. ... Boynton Beach, Florida 
Lindsey Marie Ver Bunker ............ Muskego, Wisconsin 
Benjamin James Villavicencio-Lazo ......... .}acksonville, 
Florida 
Trungtuyen Nguyen Vo ............ .. ........... Tigard, Oregon 
Fabio Vogel... .................................. Hollywood, Florida 
Cassandra Rose Voltaire . Palm Beach Gardens, Florida 
Jonell Wallace ............................ Coral Springs, Florida 
Shawnya Marie Walters .................. ... ... Jupiter, Florida 
Vanessa Ann White ............. West Palm Beach, Florida 
Olga N. Wydner ............... New Smyrna Beach, Florida 
Maksim Yermakov .......................... Plantation, Florida 
Sheila Elizabeth Yesquen ...................... Miami, Florida 
Anil Yousaf ...... ....................... Pembroke Pines, Florida 
Clayton Jason Yu ........ .. ..................... Irvine, California 
Alexander Sarkis ZakariaBelle River, Ontario, Canada 
Mayra E. Zayas Reyes .... ..... .... .]uana Diaz, Puerto Rico 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES 
Presented by Harold E. Laubach, B.S., M.S., Ph.D. 
MASTER OF BIOMEDICAL SCIENCE 
Tania Nohelia EspinaL ...... .......... ... Lakeland, Florida Lauren Marie Kaczmarczyk ... Drexel Hill, Pennsylvania 
*Graduated with honors 
**Graduated with highest honors 
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COLLEGE OF OSTEOPATHIC MEDICINE 
Presented by Anthony J. Silvagni, D.O., Pharm.D., M.Sc., FACOFP 
DOCTOR OF OSTEOPATHIC MEDICINE 
Armando Gustavo Alonso ...... Wilton Manors, Florida 
Corinne Erin Althauser ....................... . Stuart, Florida 
Gadiel Rafael Alvarado ......................... Miami, Florida 
Maureen Alvarado ...... .......................... Miami, Florida 
Cynthia Alvarez .. ......... .... ...... .. .. Coral Springs, Florida 
Daniel Michael Aronovich ..... Wilton Manors, Florida 
Joseph Nunzio Badolato .......... Turnersville, New Jersey 
George Bahri .......................................... Davie, Florida 
Iftekhar Baig ............... ........ .............. Wheeling, Illinois 
Amanda J. Bailey* .......................... West Park, Florida 
Christopher William Bailey** .... .. .. West Park, Florida 
Vincenzo Amedeo Barbato ............... Tamarac, Florida 
J akub Pawel Bartnik ..................... Vernon, Connecticut 
Matthew Evan Bassan .................. Baltimore, Maryland 
Daniel Bays .......... ............. .. ............. Clermont, Florida 
Leandra Sophia Belmonte .. ..... Atlantic Beach, Florida 
Sagir Bera ........................ Hacienda Heights, California 
Tanaz Tina Berahman ........................ .. Miami, Florida 
Amanda Kathryn Beretta ...... Indian Springs, Alabama 
Joshua Ryan Berg ... .. ......... .. ........ West Hills, California 
Christina Bergeron** .... ................ Odenton, Maryland 
Elizabeth M. Birgani ............ .. ................ Davie, Florida 
Lyndanne Blahovec ................ Harmony, Pennsylvania 
Delali Ohui Blavo ......................... . East Point, Georgia 
Gracie Blum .................................... York Beach, Maine 
Tonya Amber Bolton ................... Auburndale, Florida 
Erin Nicole Boyd .................................... Davie, Florida 
Kelli A. Burton ............................. Tallahassee, Florida 
Ingrid Marie Calle ...................... Richland, Washington 
Ryan Christopher Cantville ........... Plantation, Florida 
Marla R. Carter ... .... .................... Mount Dora, Florida 
John Frank Caruso .................... Oakland Park, Florida 
Matthew James Cascio* ..................... Columbus, Ohio 
Joshua Judson Chalkley ........... Nicholasville, Kentucky 
Yi Tin Chen .... .... .. .. ........ .. .................... Taipei, Taiwan 
Tintu Chiramel .................. .......... Cooper City, Florida 
Rayhanur Rahman Chowdhury* ... Chamblee, Georgia 
Mark Lowell Christensen ........................ Draper, Utah 
Christina Danielle Cirillo* ........... Jacksonville, Florida 
*Graduated with honors 
**Graduated with highest honors 
Nathan Stewart Coverman .. ... .......... .Lantana, Florida 
Michelle Brodasky Covili .. .................... Davie, Florida 
Casey Cronan .... .............................. Plantation, Florida 
Kane Brandon Curtis ................... Greenwood, Indiana 
Sonia Daryanani ................... .. Pembroke Pines, Florida 
Dilini M. Daswatta ............ Ponte Vedra Beach, Florida 
Shawna Leenette De Graff. ................... Doral, Florida 
Sabine Delinois Elisee ............. Coconut Creek, Florida 
Michael Francis Demeo ............... West Islip, New York 
Domenic DiBartolomeo ...................... .. .. Copley, Ohio 
Anthony Robert DiCamillo .... . Satellite Beach, Florida 
Tzvi Doron** .................................... Aventura, Florida 
Maansi Viresh Doshi ........... Bloomfield Hills, Michigan 
Lauren Keegan Dozier ......................... Vienna, Virginia 
Watson Ducatel... ................................ . Tampa, Florida 
Prasanna Sujaritha Durairaj .. ................ Davie, Florida 
Natalie D. Dvorak .......... ... ............... Kohler, Wisconsin 
Traci-Iyn Eisenberg ................................. Davie, Florida 
Stella Elberg ..................... North Miami Beach, Florida 
Lindsay Therese Elliott ................. Madison, Wisconsin 
Anderson D. Eng ................... San Francisco, California 
Anthony Esposito ................ .. New Port Richey, Florida 
Tina A. Fabiano ........... ................ Vernon Hills, Illinois 
Daniel Falcao ........................................ Miami, Florida 
Matthew Farbman ........................... Plantation, Florida 
Maria Georgina Farrell ........... Pembroke Pines, Florida 
Michael M. Feely .............................. Buffalo, New York 
Genny 1. Feinberg ................. Needham, Massachusetts 
Melissa Marie Felinski* ....................... . Sunrise, Florida 
Roberto Fernandez .......................... ...... Miami, Florida 
April Nicole Foster .......... .. ...... .. ......... Sarasota, Florida 
Ingy Samir Fouad ........................ Palm Harbor, Florida 
Christopher Nicholas Franco. New Orleans, Louisiana 
Alean Ann Frawley ......... Spring Lake Park, Minnesota 
Sherri Melissa Gampel... ...... .. .... Coral Springs, Florida 
Nadine Rita George* .............. ........ Harvey, Louisiana 
Neal Ghelani ........................... .. ....... Naperville, Illinois 
Yana Konstantinova Gofman* ...... Hollywood, Florida 
Preetam Gongidi ............... Morrisville, North Carolina 
Elizabeth Ann Goorley .......... .. ............ .. Largo, Florida 
Kristen Michelle Haase ....... ..... .. Sheffield Village, Ohio 
Rami Haddad ................................. Corona, California 
Jamie Danielle Hale-HollenbeckIndian Shores, Florida 
Robert Hamburger** ........... Havertown, Pennsylvania 
Tara Taylor-Jean Haston ....... Charlotte, North Carolina 
Timothy Aaron Hawkes ......................... Davie, Florida 
Aaron Heath ................................ Pikesville, Maryland 
Jacqueline Marie Heim ..... ... .......... .. Fort Worth, Texas 
Marlow B. Hernandez ............................ Davie, Florida 
Ruston L. Hess ... ... ..... ................. San Diego, California 
Hans Roger Hilst ....... .... ...... .................... Dayton, Ohio 
Candice Christine Hithe ............... ... Pelham, Alabama 
Minh Quang Ho ....................... ........... Odessa, Florida 
Connie Marie Horne ...................... West Park, Florida 
Ahmad Itani .......................... Grand Rapids, Michigan 
Shawn M. Iverson .............................. Margate, Florida 
Erik Robert Jacobson ............................. Atlantic, Iowa 
Syed Mehdi Ali Jafri ........... Bloomfield Hills, Michigan 
Lee M. James ................................ Auburndale, Florida 
Myles Jaynes ..................................... Kenner, Louisiana 
Denise Janine Jordan Montagnino Antioch, Tennessee 
Bhavesh Bharatkumar Joshi ... Bethlehem, Pennsylvania 
Maitri Shelly Kalia-Reynolds ............. Orlando, Florida 
Shannon Beck Keating .......... Fort Lauderdale, Florida 
Kalif Alex Kendig .............................. Medford, Oregon 
Aisha Sikandar Khan ............ ........ Gainesville, Florida 
Cherise Lei Khani* ................ Pompano Beach, Florida 
Bhavik Mahesh Khatri. ................. Oakland, California 
Jennifer L. Khawand ............................ . Miami, Florida 
Tiffany Kirner ...................... Williamstown, New Jersey 
Neil Isaac Kirschbaum ................... Hollywood, Florida 
Claudia Kathleen Knight ........ Nevada City, California 
Todd Joseph Kobrinski ....................... Ashtabula, Ohio 
Prachi Dilip Kothari ........... Allison Park, Pennsylvania 
Rachel M. Kramer* .................... Coral Springs, Florida 
Natalie Lazarovits .................................. Davie, Florida 
Amy Lee ............................................ Parkland, Florida 
Bryan Eric Lee ......................... . Newton, Massachusetts 
Mary Jo Lightfoot.. ................... Ogdensburg, New York 
Kyle Jarrod Linsey ................................ Tampa, Florida 
Stephen John Lojewski ...................... Taylor, Michigan 
Marie Theresa Ridenour Luksch .. Exton, Pennsylvania 
Melissa Macy .. ........................ Pompano Beach, Florida 
Donna Dalpe Malone ............................ Largo, Florida 
Mark Ryan Mangiapane ................. San Antonio, Texas 
*Graduated with honors 
**Graduated with highest honors 
Jason Philip Markle .............................. Tampa, Florida 
Adriana Margarita Martinez ................. Miami, Florida 
Dulce Belle Mascarinas ............... Miami Lakes, Florida 
Jason Mathews ............................... Clearwater, Florida 
Poonam Mathur* .......... .. ............ . Hockessin, Delaware 
Joan Helen McCaulie ......... Ponte Vedra Beach, Florida 
Teresa Gail McDilL ................ Coconut Creek, Florida 
Chad Lawrence McDonald .............. .. Medford, Oregon 
Allen Thomas McKee ................. North Olmsted, Ohio 
Justin James McNamee* ................. Edgewater, Florida 
Aaron Jon Mickelson ........................ Phoenix, Arizona 
Julietta Militello ............................ Boca Raton, Florida 
Samya Mohammad* ..................... Riverdale, Maryland 
Gabor Peter Molnar .......................... Seminole, Florida 
David Carl Morcos ..................... Oyster Bay, New York 
Omar Hisham Mubaidin ........................ Davie, Florida 
Edmond John Nassif .............................. Davie, Florida 
Kalvin L. Nathaniel ......................... Snellville, Georgia 
Jason Navarro ...... .... ... ..... ............. .... .... Sunrise, Florida 
Angeli A. Niravel... ................ Fort Lauderdale, Florida 
Benjamin T. O'Connell* ............... Jacksonville, Florida 
Vanessa Joann Ohleyer ....... Clearwater Beach, Florida 
Adam Graham O'Mara** ............... Plantation, Florida 
Kevin Thomas O'Reilly ................ Schaumburg, Illinois 
Ryan Leise Pack ............................ Boca Raton, Florida 
Christopher Martin Palermo ......... Clearwater, Florida 
Farheen Parvez ................... Altamonte Springs, Florida 
Jaimin R. Patel ............................ Pinellas Park, Florida 
Shivani Jayant Patel ...................... . West Chester, Ohio 
Nikita Madhu Patrawala ........ Fort Lauderdale, Florida 
Jose Rafael Paz .... ........................ . Miami Lakes, Florida 
Kyle H. Petersen ..................................... Davie, Florida 
Berry Pierre .................................. .. ........ Davie, Florida 
Ling Abigail Qin ................................ Cincinnati, Ohio 
Eric Jeffrey Raab .................................... Miami, Florida 
Saima Rafiq ............................. Pembroke Pines, Florida 
Naciketa Rath .......................................... Plano, Texas 
Brian Thomas Rauch ............................... Pace, Florida 
Michael Hyunki Ree ................ .La Canada, California 
Crystal Barbara Rego .. ............... Coral Springs, Florida 
Matthew Robert Reynolds .......... New Smyrna, Florida 
Katiera Tekakwitha Rivera ... Oconomowoc, Wisconsin 
Dale Lewis Robinson* ................. Terre Haute, Indiana 
Dominic William Robinson ............. Aventura, Florida 
Tracy Soares Romanello ................. Plantation, Florida 
Elicia Dawn Roos ..................... Atlantic Beach, Florida 
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John David Rose ........ .... ... ................ Shalimar, Florida Vincent Wee Shiung Tio .. .... .......... Malacca, Malaysia 
Hara Ashley Rosen .................... Delray Beach, Florida Jennifer Lane Tolliver .................... Evansville, Indiana 
Lyndsey Ann Ruhe ................................ Ottawa, Ohio Robinson Trevil ............ .... ................. Orlando, Florida 
Ashley Marie Ryan .......................... Pensacola, Florida Vi Song Tring ......................... Fort Lauderdale, Florida 
Jorge Salgado .................................. Clearwater, Florida Cynthia Shin-Yee Tsai ............. Lawrenceville, Georgia 
Sergio San Jose .................................... Hialeah, Florida Shanthan Yashoda Tumu ......................... Powell, Ohio 
Andrew Schmidt.. ........................ Ponte Vedra, Florida Alan Michael Turner ................ .... Gulf Breeze, Florida 
Harry Albert Scholtz ........................ Decatur, Georgia Tina Leigh Vavro ............. Simpsonville, South Carolina 
Stacey Jo Seastrom* ............... Fort Lauderdale, Florida Chirag Vijapura .......................... .......... Tampa, Florida 
Karen Segal ...................................... Aventura, Florida Jessica Lynn Vinyard-Davis ...................... Huntersville, 
Rinku Harshad Shah .................. Bloomingdale, Illinois North Carolina 
Ryan Stuart Shear .................... .......... Atlanta, Georgia Justin Ray Warix ........................... Bunker Hill, Illinois 
Johnny y. Shum ......................... Palmetto Bay, Florida Tony Lee Weaver .................. Mount Vernon, Alabama 
James John Sierakowski ....................... Flint, Michigan Brandon Michael Weeks .................. .. . Gray, Louisiana 
Alyaz Alnoor Somji .. .. ............... North Miami, Florida Jeffrey Davis Weinheimer ......... Birmingham, Alabama 
Erin Ann Speck .............................. Edgewater, Florida Mara Emily Weiss ........................ Palm Harbor, Florida 
Maxim Spektor ...................................... Davie, Florida Candace Charysse White ............... Plantation, Florida 
William Michael Stechschulte ....... Wellington, Florida Jackie Lee White** ........... Lawrenceville, Pennsylvania 
Valerie Anne Stewart .................... Clearwater, Florida John Patrick Woods ....................... Wellington, Florida 
Buddy Buford Stokes ........................ Dothan, Alabama Kurt Christopher Wukitsch ........ Barnegat, New Jersey 
Melody Lynn Strattan** .................... Margate, Florida Nitha Ann Yoyakey .............................. Troy, Michigan 
Shawna Suchecki ....... Pittston Township, Pennsylvania Cindy Yuen .............................. Coconut Creek, Florida 
Devon Marie Swick.. ............... Wampum, Pennsylvania Joseph Aaron Zeal.. .................. ..... Jacksonville, Florida 
Fahad Mohammad Syed ......................... Davie, Florida Simon Blechman Zeichner .................... Davie, Florida 
Ruchir Thakkar ...... .... .. .......... Mount Prospect, Illinois Russell Zhuravsky .............. ........... Holmdel, New Jersey 
Avery Lee Thornhill ........................ Daphne, Alabama Luly Carina Zimmerman .................. .... Miami, Florida 
MASTER OF BIOMEDICAL INFORMATICS 
Rahel Gilamariam Abay ..... North Lauderdale, Florida Josean Nesa Mae Malcolm-Cook.. .... Miramar, Florida 
Rayyan AI-Rajhi ................................... Miami, Florida Milly Pierre ....... ............................... Plantation, Florida 
Tamara Batterjee ......................... Jeddah, Saudi Arabia Angelique D. Robateau ........................ Valrico, Florida 
Richard Castro ........................... North Miami, Florida James E. Seltzer** ......................... Jacksonville, Florida 
Ileana Colon .................................. Hollywood, Florida Rick Tyler ....................................... Hollywood, Florida 
Bryan A. Cook.. ............................... Rockledge, Florida Daniela C. Tynan .................... Pembroke Pines, Florida 
Jeannine Elizabeth Gutierrez ............ Tamarac, Florida Amy Wilson .......................................... Stuart, Florida 
MASTER OF PUBLIC HEALTH 
Hadassah E. Aaronson ................. Baltimore, Maryland Sagir Bera ........................ Hacienda Heights, California 
Yousif Saleh Alakeel ................... Riyadh, Saudi Arabia Joshua Ryan Berg ........................ West Hills, California 
Phyllis Anderson-Wright ............ Plainfield, New Jersey Delali Ohui Blavo .......................... East Point, Georgia 
Latasha D. Archer ......................... Rockville, Maryland Gracie Blum .................................... York Beach, Maine 
Catherine Marie Awad .......... Kew Gardens, New York Brayan Andrew Brown .............. Palmetto Bay, Florida 
Paola Andrea Ballesteros Salguero ... Palmira, Colombia Natalia Buryk ......................... Fort Lauderdale, Florida 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
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Ingrid Marie Calle ... ...... ............. Richland, Washington Anna Marie Mccarthy ....... .Jacksonville Beach, Florida 
Rayhanur Rahman Chowdhury ..... Chamblee, Georgia Aaron Jon Mickelson ................ ........ Phoenix, Arizona 
Brian Paul Chung .. .... .. ........ .......... ........ Davie, Florida Vanessa Noel Nicols ........... Cooperstown, Pennsylvania 
Catina Conner .... ........ .............. ....... .. Atlanta, Georgia Christopher Martin Palermo ......... Clearwater, Florida 
Sabine Delinois Elisee ...... ... ... . Coconut Creek, Florida Deven Mahendra Patel ........................ Naples, Florida 
James Yves Denis .. ..... ............. Port Saint Lucie, Florida Berry Pierre ............ ........................ ........ Davie, Florida 
Melinda Ashley Doyle .... ........... Cookeville, Tennessee Jyothi Praveen ..................................... Apopka, Florida 
Linda Hazel Du ............................. Boca Raton, Florida Michael Hyunki Ree ............ ..... La Canada, California 
Watson Ducatel... ........ ......................... Tampa, Florida Lisa Yi Requena ........................ Bossier City, Louisiana 
Roberto Fernandez ................................ Miami, Florida Katiera Tekakwitha Rivera ... Oconomowoc, Wisconsin 
Phyllis J. Filker. ... ....... ............ Sea Ranch Lakes, Florida Nicole Michelle Roberts .... .......... Gulfport, MississiPPi 
April Nicole Foster ............................. Sarasota, Florida Jorge Salgado ... ............................... Clearwater, Florida 
Lakicia Foster* ............................. ..... Miramar, Florida Andrew Schmidt .......................... Ponte Vedra, Florida 
Jason Salvatore Garcia ............ Pembroke Pines, Florida Joseph Guy Sconzo** ............................ Jupiter, Florida 
Cristina E. Garcia Godoy .................... Sunrise, Florida Angela Diane Shelton* ........ .. .......... Sebastian, Florida 
Elizabeth Ann Goorley .......................... Largo, Florida Marcus Charles Bernard Soori ........ Omaha, Nebraska 
Victor E. Guerra ............. .. ............... Lauderhill, Florida Leena Subhan Neyaz .. .............. Madinah, Saudi Arabia 
Jose Felipe Haber ......................... .......... Miami, Florida Pauline Ann Villiers ......................... Tamarac, Florida 
Cheryl Hasting ................................. . Lithonia, Georgia Jessica Lynn Vinyard-Davis ...... .. ... .... ....... Huntersville, 
Tara Taylor-Jean Haston ....... Charlotte, North Carolina North Carolina 
Marlow B. Hernandez ............................ Davie, Florida Brandon Michael Weeks ..................... Gray, Louisiana 
Nisha Maria Hollingsworth ....... .... Wellington, Florida Mara Emily Weiss ...... .. ....... ........ . Palm Harbor, Florida 
Whitney Laura Howzell .... ... West Palm Beach, Florida Kathleen Erin Whelton .......... Danvers, Massachusetts 
Aisha Sikandar Khan .................... Gainesville, Florida Candace Charysse White* ........ ..... Plantation, Florida 
Tiffany Kirner ...................... Williamstown, New Jersey Amanda Williams ............... ... Pompano Beach, Florida 
Kwaje Lasu .......... ........ Winston Salem, North Carolina Michael Wolwa ................ ....... .. .......... Hialeah, Florida 
Poonam Mathur ........................... Hockessin, Delaware 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
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DISTINGUISHED HONOREE 
COMMENCEMENT SPEAKER 
RICK SCOTT 
Governor, State of Florida 
Rick Scott is the 45th Governor of the state of Florida. He was sworn 
in January 2011. 
In his capacity as governor, he has demonstrated exceptional 
leadership skills focused on putting Floridians back to work. He has 
worked tirelessly to help Floridians get back on their feet during this 
recession by implementing policies aimed at job creation. Prior to 
becoming governor, he was an early entrepreneur and innovator who 
made hospitals less costly for patients, launched the Conservatives for 
Patient's Rights, and championed reforms to improve patient care. 
Born in Bloomington, Illinois, in 1952, he earned his Bachelor of Arts degree in Business 
Administration from the University of Missouri-Kansas City. He went on to earn his Juris Doctor 
degree form Southern Methodist University's (SMU) Dedman School of Law. 
In 1994, he made a successful bid for HCA, Inc., which at the time owned approximately 100 
hospitals. The company's name changed to Columbia/HCA. By the end of 1995, he added 80 more 
hospitals to the network, primarily in rural communities, which implemented his cost-saving practices 
throughout the organization. He instituted reforms that significantly improved patient care and 
enabled Columbia/HCA to take a leadership role in reducing death rates after bypass surgery. Some of 
those reforms included developing an innovative system of ranking Columbia's almost 100 open heart 
programs across the country for mortality. His changes created efficient ways to reduce and streamline 
medical procedures. 
In 2001, he co-founded Solantic Corporation, which operates unique and innovative urgent care 
centers across Florida. These centers provide urgent care for patients with no insurance, patients who 
cannot get in to see their personal physician or patients who prefer not to go to the emergency room 
for less serious health care needs. 
In 2009, he launched Conservatives for Patients' Rights (CPR), an advocacy group dedicated to the 
free market principles of choice, competition, accountability, and personal responsibility in health 
care. The goal of CPR is to prevent further government encroachment of the rights of patients. The 
organization helped defeat a public option plan in the new health care law. For his role in founding 
CPR, he won the Weyrich Award for Business Person of the Year in 2009. 
In 2010, he campaigned on free market principles and seven steps to turn Florida's economy around. 
As governor, he has completed his first legislative session, where many of his seven steps have been 
implemented, putting Florida "on the road to 700,000 jobs." 
Throughout his career, he has been involved in a variety of charitable activities including serving on 
the national board of the United Way from 1997 to 2003. He has worked with World Vision to create 
a primary health care system in rural Kenya and funded scholarship programs for students at a Kansas 
City high school, George Washington University, and SMU's Dedman School of Law. 
PHYSICAL THERAPY OATH 
As I enter the profession of physical therapy, I solemnly and willingly pledge the following: 
I will strive to demonstrate professionalism as reflected in the APTA's Core Values in all my professional and 
personal endeavors. 
I will respect the rights and dignity of all individuals and will provide compassionate care. 
I will be trustworthy in all aspects of physical therapy practice. 
I will place the welfare of my patients above my own selfinterest. 
I will provide accurate and relevant information to patients about their care and to the public about physical 
therapy services. 
I will exercise sound judgment and comply with the laws and regulations that govern physical therapy, and 
will protect the public from unethical, incompetent, and illegal acts. 
I will maintain professional competence and promote high standards for physical therapy practice, education, 
and research. 
I will address the health needs of society and strive to effect changes that benefit patients and the community. 
I will contribute to the body of knowledge that is physical therapy. 
I will respect the rights, knowledge, and skills of colleagues and other health care professionals, and seek 
consultation whenever the welfare of the patient may be advanced. 
Thus, with this pledge, I freely accept the responsibilities that accompany the academic preparation for, and 
the practice of, physical therapy. 
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PHARMACIST'S OATH 
At this time, I vow to devote my professional life to the service of humankind through the profession 
of pharmacy. 
I will consider the welfare of humanity and relief of human suffering my primary concerns. 
I will apply my knowledge, experience, and skills to the best of my ability to assure optimal drug therapy 
outcomes for the patients I serve. 
I will keep abreast of developments and maintain professional competency in my profession of pharmacy. 
I will maintain the highest principles of moral, ethical, and legal conduct. 
I will embrace and advocate change in the profession of pharmacy that improves patient care. 
I take these vows voluntarily with the full realization of the responsibility with which I am entrusted 
by the public. 
O STEOPATHIC OATH 
I do hereby affirm my loyalty to the profession I am about to enter. 
I will be mindful always of my great responsibility to preserve the health and the life of my patients, to retain 
their confidence and respect both as a physician and a friend who will guard their secrets with scrupulous 
honor and fidelity, to perform faithfully my professional duties, to employ only those recognized methods of 
treatment consistent with good judgment and with my skills and ability, keeping in mind always nature's laws 
and the body's inherent capacity for recovery . 
I will be ever vigilant in aiding in the general welfare of the community, sustaining its laws and institutions, 
not engaging in those practices which will in any way bring shame or discredit upon myself or my profession. 
I will give no drugs for deadly purposes to any person, though it will be asked of me. 
I will endeavor to work in accord with my colleagues in a spirit of progressive cooperation and never by word 
or by act cast imputations upon them or their rightful practices. 
I will look with respect and esteem upon all those who have taught me my art. 
To my college I will be loyal and strive for its best interests and for the interest of the students who will come 
after me. 
I will ever be alert to further the application of basic biologic truths to the healing arts and to develop the 
principles of osteopathy which were first enunciated by Andrew Taylor Still. 
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Nova Southeastern University Anthem 
Words and Music by Mark]. Cavanaugh © 2010 Marx Music, Inc. All rights reserved. Reprinted, 
with permission, by arrangement with Adorno Music (ASCAP). The unauthorized copying or use of 
this work, in whole or in part, is illegal. 
NOTE: The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence of graduation. 
The student's permanent record, on file in the University Registrar's Office, remains the official testimony of 
the possession of a Nova Southeastern University degree. 
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PROCESSION AND REGALIA 
The Academic Processional is a longstanding tradition that originated in the medieval university in 
the 11th and 12th centuries. Attired in cap, hood, and gown, the faculty would present itself and its 
students to the local community for inspection. 
The gown was originally thought to be worn for warmth and to denote authority and privilege. Today, 
the color of the gown for all degrees, although variations in the hood colors, represents the difference 
in the type and level of the degree. 
The medieval hood was worn as a protection from the elements or used as a satchel to carry scrolls 
and books. The modern hood worn today is lined with satin in the colors of the institution conferring 
the degree (Nova Southeastern University colors are blue and gray). 
In addition, the hood is trimmed with various colors of velvet facing, each color representing the 
academic discipline in which the degree has been granted. Salmon color has been designated to 
represent the public health degree, gold signifies medical sciences, peacock blue designates physical 
therapy, and lilac represents dental medicine. Kelly green has been selected as the appropriate 
color for osteopathic medicine and biomedical informatics, aqua for optometry, and olive green for 
pharmacy-the colors of life and growth. 
The academic cap, at one time worn by freed Roman slaves, signifies the wearer's right to academic 
freedom and attests to the dignity endowed upon the wearer and the responsibility for maintaining 
the highest practical and ethical standards. 
Graduates who have been recognized for academic achievement by the college or by an honor society 
are wearing medallions or honor cords. The medallions are worn by members of Psi Sigma Alpha, 
the national osteopathic medical honor society. The honor cords are worn by members of Rho Chi, 
the national pharmacy honor society, and Phi Lambda Sigma, the national pharmacy leadership 
society; by members of Beta Sigma Kappa, the international optometric honor society; by members 
of Omicron Kappa Upsilon, the national dental honor society; and by the top 10 percent of the 
graduating class of the College of Osteopathic Medicine. 
MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and also was displayed as a symbol to 
command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As newer and more powerful 
military arms were created, however, the mace progressed into a symbol of authority and today is frequently used 
to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order and usher 
royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of ceremonial processions was 
transformed in the 14th century into an elaborate sterling silver mace. Eventually, in the 15th century, it evolved 
into a symbol of academic excellence and dignity. 
THE NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern University of the Health Sciences, Nova University's mace bore 
a sterling silver "nova star" symbolizing the university's name and mission. Symbolically, Nova University's 
"nova star" burned brightly, providing educational enlightenment to the world. Today, a new sterling silver 
mace highlights the past, present, and future through the inclusion of the original "nova star" representing the 
university's past, surrounding the NSU seal. When not in official use, the mace is displayed in the rotunda of the 
William and Norma Horvitz Administration Building. 
In Latin, nova means new or innovative. Nova Southeastern University was created to be an innovative 
educational institution-to take the best of traditional education from the past and mold it to fit the needs of 
students for today and tomorrow. 
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